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DESCRIPCIÓN: El documento presenta una propuesta de mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos críticos de la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca, basado en los lineamientos recibidos en la visita técnica 
internacional en la conferencia dada por el Ingeniero Lucas Brito en la Universidad 
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de San Pablo, donde se establece un plan de mantenimiento preventivo 
programado y explica conceptos sobre cómo aplicar el mantenimiento en una 
empresa. 
La metodología aplicada se denomina modelo de mantenimiento preventivo en 
CRUE; se planea con fichas técnicas, se programa y se ejecuta con un plan de 
mantenimiento y se verifica el nivel de cumplimiento por medio de una bitácora. El 
proyecto propone mejorar la atención de los usuarios y aumentar la vida útil de los 
equipos, caracteriza y estudia los equipos críticos que se aplican en una 
emergencia, donde se analiza la importancia de realizar adecuadamente los 
procesos de gestión de los equipos biomédicos para un mejor servicio al usuario 
frente a una emergencia o urgencia. 
 
METODOLOGÍA: Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden, 
evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 
dimensiones y componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo 
se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 
cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 
Con esto, el proyecto será descriptivo, en la medida que los datos nos permitirán 
la descripción o identificación de algún fenómeno en los equipos biomédicos a 
intervenir.  
 
En cuanto al estudio Prospectivo, se tendrá en cuenta la población a la cual se va 
aplicar este modelo, por lo visto, no será muy amplio. En cuanto a Hernández 
Sampieri se refiere, en un ejemplo como: "Nuestra población comprende a todos 
aquellos directores generales de empresas industriales y comerciales que en 1983 
tienen un capital social superior a 30 millones de pesos, con ventas superiores a 
los 100 millones de pesos y/o con más de 300 personas empleadas" . 
Por ende, el estudio será prospectivo en la medida que  el fenómeno o situación a 
estudiarse presenta la causa en el presente y tendrá efecto en el futuro en toda la 
población o los elementos que vayan teniendo problemas. 
 
PALABRAS CLAVES: BIOMÉDICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
PROGRAMACIÓN, SALUD. 
 
CONCLUSIONES:  
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 La visita técnica internacional a Brasil para los estudiantes de pregrado de 
la facultad de Ingeniería con la participación de más de 20 estudiantes de 
Ingeniería Industrial, donde se adquirió conocimiento en técnicas de 
mantenimiento preventivo en la conferencia dada por el Ingeniero Lucas 
Brito el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de San 
Pablo, que son aplicadas al sistema del CRUE, a los equipos críticos 
biomédicos dando respuesta a las necesidades del usuario y facilitando el 
buen desempeño del servicio. 
 
 La Caracterización de Mantenimiento preventivo para los equipos 
biomédicos críticos con el proceso de análisis que establece conocer más a 
fondo las fortalezas y debilidades de los equipos que se escogieron para 
aplicar la metodología de las técnicas de mantenimiento. La caracterización 
está fundamentada en encuestas, talleres, entrevistas, estadísticas de 
averías de mantenimiento. El aporte en la caracterización para la prestación 
del servicio del CRUE para los equipos críticos el Desfibrilador, Monitor de 
Signos vitales, Electrobisturi, Electromiografo y el Resucitador Manual 
Adulto.   
 
 Los equipos críticos seleccionados para el servicio CRUE  son confiables 
porque disponen de una ficha técnica de cada equipo, programa de 
mantenimiento y bitácora de mantenimiento con inspecciones generales, 
mantenimiento general, electrónico, mantenimiento de calibración, limpieza 
y pruebas de rendimiento que permiten reducir que las averías en la 
operación del servicio. 
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